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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo aborda la problemática de la programación de rutas de entrega 
para el transporte de pedidos desde el punto de fabricación hasta el cliente, 
teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y pérdida del producto por 
merma, así como la capacidad de carga y costos. Este problema consiste en la 
importancia de la generación óptima de recorridos para realizar la entrega de 
pedidos a domicilio, teniendo en cuenta que cada pedido debe ser entregado 
en una determinada franja horaria y que además el conjunto de pedidos puede 
variar a medida que transcurre el tiempo.  
 
La variante de este problema, en la que el conjunto de entregas a optimizar no 
se conoce desde el principio, suele estar asociada a entregas que no son 
programadas con anticipación. En esta situación el tiempo disponible para 
obtener una buena solución no presenta una limitación fuerte. En cambio, si el 
conjunto de pedidos varía frecuentemente, como sucede en temporada alta, se 
presenta una situación en la que generalmente las entregas de pedidos extras 
son programadas sin anticipación y donde no puede haber demasiada demora 
entre el ingreso de un pedido (extra) y su ubicación en un recorrido.  
 
Entre los factores a considerar en la generación de recorridos se encuentra la 
minimización (si es posible) del tamaño de la flota de vehículos requerida,  
acortando la distancia recorrida y los tiempos de espera entre dos entregas de 
un mismo recorrido; así como también el máximo aprovechamiento de la 
capacidad de transporte de cada vehículo.  
 
En muchas empresas, este tipo de tareas es realizado por una persona que 
organiza la distribución de pedidos para cada recorrido. Sin embargo, en la 
empresa no se utiliza el sistema de realización de pedidos por parte de los 
clientes, sino que se solicita en el momento en que llega el vehículo a la puerta 
del establecimiento, por lo que la fábrica no conoce exactamente el tamaño del 
pedido, y la frecuencia de entrada de nuevos pedidos extras que llevan a  
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obtener recorridos en los que no se aprovecha debidamente los recursos de la 
flota de entrega,  hacen importante la realización de este trabajo para mostrar 
la importancia y las ventajas que traería buscar la optimización de las rutas de 
entrega de pedidos de la fábrica de Hielos Indurod.  
 
Cuando un cliente compra un producto indica en que franja horaria le gustaría 
recibir su pedido, la empresa se compromete a realizar la entrega dentro de 
ese horario. El problema consiste en encontrar la mejor manera de organizar el 
reparto de pedidos de forma que se aproveche al máximo la capacidad de 
transporte de la flota de vehículos de la empresa. 
 
Los deseos son diferentes en cada uno de los segmentos de los consumidores, 
estos dependen de las necesidades que 
tengan cada uno de ellos, y se manejan de la 
siguiente manera:  Los hoteles, discotecas, 
clínicas, empresas, colegios y restaurantes  
compran hielo en tubito de 10 y 15 kilos, ya 
que estas medidas satisfacen de una mejor 
manera sus necesidades y los 
supermercados y las tiendas compran hielo 
en tubito de 3 kilos ya que estos utilizan el 
hielo para revenderlo a los consumidores 
particulares. 
 
Las necesidades se determinan dependiendo de la situación que se viva en el 
momento, es decir, en la época de vacaciones o en alta temporada la demanda 
del producto aumenta casi al doble, ya que la necesidad de la población por 
consumir el hielo aumenta.  Además de esto, se tiene en cuenta las 
necesidades que surgen gracias al clima cálido característico de la ciudad.  
Otra de las dificultades encontradas es en la temporada alta, ya que la 
distribución es ineficiente en El Rodadero porque las dos primeras carreras de 
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ésta la cierran ocasionando así dificultad en la entrega del producto a los 
consumidores. 
 
Es por esto, que se desea mostrar a la empresa la importancia de replantear la 
forma en que se viene realizando la tarea de reparto, teniendo en cuenta la 
cantidad de vehículos, modelos de estos y tiempo de reparto mejorando así el 
aprovechamiento de los vehículos y minimizando tiempo, combustible y merma 
del producto.  
 
 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La fábrica de Hielos Indurod Ltda entrega diariamente productos en diferentes 
puntos de la ciudad de Santa Marta y en Ciénaga.  Los productos se 
distribuyen por medio de vehículos adaptados para  mantener la calidad de los 
productos desde que salen de la fábrica hasta que llegan a su destino, pero en 
realidad debido al tiempo de entrega, al abrir y cerrar las puertas y a que estos 
vehículos son herméticos más no cuentan con refrigeración, se presenta 
merma del producto.   
 
Como es de esperar los pedidos de los clientes varían, los cuales indican la 
cantidad en el momento en el que reciben los productos, además los clientes 
indican la hora en que desean recibirla, por lo que la empresa se compromete a 
realizar la entrega dentro de ese horario y se debería tener también en ese 
momento la cantidad que el cliente desea. 
 
Otro aspecto importante es la variabilidad de los pedidos, ya que en temporada 
alta y fechas especiales (carnavales, fiestas del mar, entre otras) la demanda 
de ciertos productos aumenta.  Además de esto, en temporada alta son 
cerradas algunas calles de El Rodadero, lo que dificulta un poco más la 
distribución de los productos a los restaurantes y demás clientes ubicados en 
este sector de la ciudad.   
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Son estos aspectos los que hacen importante el hecho de plantear una 
solución y que haya mayor organización y al mismo tiempo economía para la 
empresa.  Es decir, solucionar el problema de transporte en la empresa Hielos 
Indurod Ltda, que se ve reflejado, en otras palabras, en la disminución de la 
satisfacción del cliente debido a las demoras y desorden en la entrega de los 
pedidos y la merma del producto. 
 
 




Presentar razones que ayuden a la toma de decisiones para lograr un aumento 
en la eficiencia del sistema de transporte y distribución de los productos, 
proporcionando herramientas que sean útiles para formar rutas de reparto de 
tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de transporte de la flota de 
vehículos con que cuenta la empresa, minimizando la cantidad de vehículos 
necesarios para realizar la entrega de pedidos, así como la distancia recorrida 
por la flota de vehículos y el tiempo de espera entre entregas consecutivas de 
una ruta.  La optimización de estos aspectos tendría un importante impacto en 
los costos asociados a la distribución de productos, y a su vez la reducción de 




 Describir el sistema logístico de distribución de los productos a los 
clientes de Hielos Indurod Ltda.. 
 Detectar factores o variables controlables e incontrolables en el proceso 
de distribución y del sistema de transporte. 
 Analizar los elementos y aspectos que conforman e influyen en el 
sistema de transporte. 
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 Generar una herramienta o una metodología que permita conocer cuál 
debe ser la mejor ruta que debe seguir un vehículo dentro de un 
determinado sector, atendiendo los diferentes clientes. 
 
4. ALCANCES Y LIMITACIONES 
  
 
A continuación se esbozará la forma cómo se realizarán los objetivos: 
 
 La descripción de los procedimientos de reparto y la obtención de datos 
se realizará por medio de entrevistas y observación directa a los 
expertos o personas implicadas en dicho proceso. 
 Se hará acompañamiento a los recorridos para identificar los principales 
errores en rutas y pérdidas de tiempo. 
 
 
5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA 
 
 
La fábrica de hielos INDUROD LTDA, es una empresa líder en la producción y 
comercialización de hielo en bloques y tubitos de la más alta calidad e higiene, 
es una empresa sólida y de amplia trayectoria en el mercado regional, con 38 
años de servicio continuo en la ciudad de Santa Marta (Magdalena). 
 
Los productos que ofrece son, el Hielo en tubos que tiene varios tipos de 
presentaciones de bolsas (15 kilos, 
10 kilos, 5 kilos y 3 kilos). Este tipo 
de presentación (tubito) tiene una 
medida de 1 pulgada de diámetro 
por 1.5 pulgadas de largo. Se 
empaca en bolsas plásticas que 
son selladas las dos más 
pequeñas y las dos más grandes 
son amarradas. 
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Y el Hielo en bloques y barras: El hielo en bloques posee un peso de 140 kilos, 
mide 1.20 metros de largo por 0.40 metros de grosor y 0.6 de ancho. El hielo  
en barras posee un peso de 40 
kilos, mide 1.20 metros de largo 
por 0.30 metros de grosor y 0.20 
metros de ancho. Estos no tienen 
ningún tipo de empaque y son 
utilizados por comercializadores de 
mariscos y carnes. 
 
La empresa cuenta con una capacidad de Producción de Tres (3) Máquinas de 
Hielo en Tubo: 
 Dos (2) Máquinas de Hielo en Tubo –20 Ton/día 
 Una (1) Máquina de Hielo en Tubo –12 Ton/día 
 
Capacidad de Almacenamiento: 79500 kilogramos 
  5 Cuartos fríos: 3 de Hielo en tubo y 2 Mixtos, lo que equivale a: 
 15.000 Unidades de 3 Kilogramos (45.000 Kgs)  
 1.200 Unidades de 10 Kilogramos (12.000 Kgs)  
 1.500 Unidades de 15 Kilogramos (22.500 Kgs)  
 
Sus clientes más importantes son: 
 
 ESTACION DE SERVICIO MANZANARES 
 LICORERIA LEWINSKY- SERVICIO BASTIDAS 
 PANADERIA SUIZA. 
 MISCELANEA LA BAHIA 
 LICORERIA LA HERRADURA. 
 E. SERRANO GOMEZ- ECONOMIA 
 MISCELANEA ALWIN 
 DISTRIBUCIONES BACO 
 ALMACEN LEY LIBERTADOR 
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 TIENDA EL ECONÓMICO 
 OLIMPICA AV. DEL RIO 
 SERVICENTRO MOBIL AVENIDA DEL RIO. 
 LICORES Y PICADAS BAR BONY 
 SERVICENTRO LAS COLINAS 
 MANE LICORES 
 MONACHOS CREMA 
 RAPITIENDA LA ECONOMICA 
 SERVICENTRO MOVIL RODADERO 
 RESTAURANTE PEZ CARIBE 
 RESTAURANTE MAR DE LEVA 
 TIENDA Y RESTAURANTE BELLO HORIZONTE. 
 ESTACION DE SERVICIO SUKA 
 TIENDA RODASUR 
 LA PERLA DEL OTUN 
 MISCELANEA TAYRONA 
 HOTEL CAÑAVERAL 
 TIENDA BAHIA GAIRA 
 LA TIENDA DEL OSO 
 E. SERRANO GOMEZ OLIMPICA 001 
 LICORES BARRILETE 
 AUTOSERVICIO OLI 
 TIENDA LA GARZA 
 TIENDA LA ESPERANZA 
 E SERRANO GOMEZ DROGUERIA NEW YORK 
 TIENDA EL SOCIO 
 RESTAURANTE MI GUAJIRA 
 RESTAURANTE DONDE CHUCHO 
 RESTAURANTE EL PUNTO MARINO 
 ESTANCO ESTADIO 
 LICORES CHARLES Nº 1 
 MELAOS DISCO BAR 
 FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO 
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 RESTAURANTE Y ESTADERO EL TOPO 
 
HOTELES Y SUPERMERCADOS 
 
 IROTAMA S.A. 
 HOTELES DECAMERON  
 HOTEL SOL ARHUACO S.A. 
 CENTRO RECREACIONAL TEYUNA  
 CARULLA VIVERO S.A. 
 SUPERTIENDAS OLÍMPICA – CIÉNAGA 
 SUPERMERCADO TAGANGA  
 COOTRAPISSMAG  
 CASCADA MARINA CLUB 
 HOTEL ZUANA BEACH RESORT. 
 
Según sea el tipo de consumidor se sabrá el tipo de producto que compra 
dependiendo de sus necesidades, es así como los hoteles, discotecas, clínicas, 
empresas, colegios y restaurantes utilizan las presentaciones más grandes, ya 
que estas medidas satisfacen de una mejor manera sus necesidades y los 
supermercados y las tiendas  compran las presentaciones más pequeñas ya 
que estos utilizan el hielo para revenderlo a los consumidores particulares. 
 
A algunos de estos 
establecimientos se les son 
instalados neveras de 
almacenamiento de propiedad 
de la empresa, estas son 
entregadas en calidad de 
préstamo con la única 
condición de almacenar en 
ellas únicamente los productos 
de la marca.  Previo a esta 
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decisión se realiza un estudio de ventas del establecimiento y se hace un 
seguimiento de mínimo de venta mensual que indique que el establecimiento 
amerita tener esta nevera.   
 
La empresa cuenta actualmente con 105 neveras 
de almacenamiento las cuales se encuentran 
estratégicamente ubicadas en las ciudades de 
Santa Marta y Ciénaga.  Posee una amplia 
variedad en las unidades de almacenamiento, 
ajustadas a las necesidades de los clientes, de 
diferentes capacidades y exhibidoras o no. 
 
El reparto a estos establecimientos se hace por parte de Hielos Indurod, la cual 
cuenta con 5 vehículos que distribuyen diariamente los productos, hay 
vehículos que se cargan especialmente con bolsas de 10 y 15 kilos que van a 
El Rodadero que es 
donde están, en su 
mayor cantidad, los 
hoteles y restaurantes. 
Los demás vehículos se 
distribuyen entre sí el 
reparto en la ciudad 
según el sector en el 
que esté ubicado el 
cliente. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que los clientes no hacen un pedido 
previo a la empresa, en su lugar se hace el mismo recorrido a diario, 
entregando a cada cliente lo que requiera en el momento en que llegue el 
vehículo distribuidor. Una vez desocupado el vehículo, éste vuelve a la 
empresa para volverse a surtir y seguir con el recorrido si es necesario, por lo 
que puede darse el caso en que el vehículo regrese a la fábrica con productos 
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de vuelta.  También sucede que el vehículo salga con unas cuantas bolsas de 
hielo para un cliente que necesite productos en especial.  
 
Siendo esta la situación de la empresa en cuanto a la distribución de sus 
productos se refiere, se decidió realizar este trabajo para investigar con mayor 
profundidad los aspectos que influyen primordialmente en este problema y 
mostrar la importancia de solucionarlo.  Se muestran a continuación las que 
son consideradas las principales razones encontradas en el seguimiento de las 
actividades de reparto y proceso de distribución en general, así como las 
entrevistas con diferentes empleados implicados en dicho proceso. 
 
Razón 1. No hay una asignación ordenada y sistemática de vehículos.  Son 5 
vehículos los que reparten los productos en la ciudad y no existe una 
distribución formal entre ellos en cuanto al sector y cantidad de clientes que 
deben visitar en su recorrido.  Se observó en varias de las visitas que un 
conductor le encargaba a otro un pedido extra ya que “iba para esos lados”, 
pero de no ser así hubiera sido obligatorio hacer un viaje innecesario y 
exclusivo para entregar ese pedido. 
 
Razón 2  No se realizan pedidos previos. No existe una comunicación directa y 
previa entre el cliente y la empresa, no hay un método establecido con el que la 
empresa sepa con anterioridad con qué cantidad de productos debe cargar el 
vehículo, la prioridad o importancia del pedido o si definitivamente no debe 
visitar a algún cliente. El distribuidor llega al cliente y éste le pide la cantidad de 
producto que desea adquirir y el trabajador consigna en un formato (Ver Anexo 
A) la cantidad y tipo de producto que dejó y la forma de pago. 
 
Razón 3  Variabilidad de la demanda. La variabilidad del consumo varía con 
frecuencia por distintos motivos, fines de semana, puentes festivos, semana 
santa, amor y amistad, fiestas escolares, promociones en algún restaurante, 
eventos en discotecas, en fin, infinidad de motivos más que pueden alterar 
considerablemente el consumo de cualquier cliente ya sea, colegio, 
restaurante, hotel, entre otros.  El no saber por el momento que está 
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atravesando el cliente y el no contar con un sistema de pedidos anticipados 
empeora el problema de transporte ya que al llegar al establecimiento se 
pueden llevar sorpresas en cuanto al consumo de éste y el distribuidor no estar 
preparado para abastecerlo. 
 
Razón 4 No existe una ruta.  No hay un recorrido que cumplir, simplemente 
momentos antes de salir, entre los compañeros se reparten los sectores por los 
que van a circular. De hecho, el formato mencionado en el punto anterior, es el 
mismo para todos, en el que se mencionan todos los clientes y simplemente se 
llena la casilla con la información del cliente al que se visitó.  Esto indica 
además, que sólo en el momento en que se hace el resumen de los productos 
entregados en la empresa al final del día, se pueden dar cuenta si se dejó de 
visitar algún cliente.   En los formatos también se observa repetidos viajes con 
cantidades muy por debajo de la capacidad del vehículo. 
 
En términos generales, el problema en la red de distribución de Hielos Indurod, 
tiene sus orígenes en la falta de elaboración de una ruta de reparto de sus 
productos a cada uno de los clientes.  Es por esto que, 
 
1. Se recomienda realizar un estudio de la media de consumo de cada 
cliente por mes o por semana y visitar al cliente unos días específicos a 
la semana, instalando también un sistema de pedidos previo para 
preparar la carga del vehículo con anterioridad. 
 
2. Se han presentado esquemas de rutas no óptimas basándose sobre 
todo en el volumen de despacho y descuidando los costos de transporte. 
Es decir, se debe decidir qué vehículos deben ir a cuáles clientes y que 
tanta cantidad de carga llevar. Por medio de técnicas de optimización o 
asignación de rutas se encontraría la forma de visitar a cada uno de los 
clientes, en el menor tiempo posible, con el menor costo posible de 
combustible, sin dejar de visitar ninguno de ellos. Para esto se puede 
obtener un modelo siguiendo el problema del agente viajero (TSP) que 
es un planteamiento sencillo en el que se incluye los n clientes a visitar, 
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un distribuidor que parte del punto de fábrica, empieza en el cliente 1 y 
debe visitar los otros n-1 clientes y volver al punto de donde partió. 
 
3. Debe realizarse un estudio más detallado de los costos de cada vehículo 
y así poder decidir con más facilidad qué vehículo puede realizar más de 
un recorrido si fuera necesario. 
 
4. Con lo anterior, y con el modelo planteado, se debe modelar con algún 
software (puede ser Lingo o Logware) y definir las rutas más óptimas 
que debe seguir cada camión para aumentar la eficiencia del proceso de 





Una vez realizadas las entrevistas y la observación directa del proceso de 
distribución como es la programación, el despacho, el transporte, el descargue 
y las transferencias internas, y haber detectado así las falencias de este 
proceso,  se analizaron y presentaron las posibles soluciones a la empresa 
notándose muy interesados en solucionar este problema que hasta el momento 
no lo habían considerado como tal, ya que solo habían percibido la 
insatisfacción de la clientela y no le habían prestado la atención que se merece 
además de no considerar los costos de un transporte mal aprovechado.  
 
Estos problemas de transporte traen consigo consecuencias normales de un 
mal uso de los recursos, por eso se mostró la manera de solucionarlos para 
hacer de la empresa una más competitiva y que obtenga  mayores utilidades.   
 
Las principales soluciones mostradas son la formulación de rutas de reparto y 
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